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ABSTRACT
Perkembangan teknologi dalam bidang konstruksi di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh
tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas infrastruktur yang semakin maju, seperti jembatan dengan bentang panjang
dan lebar, bangunan gedung bertingkat tinggi dan fasilitas lainnya. Perencanaan fasilitas tersebut mengarah kepada digunakannya
beton mutu tinggi yang mencakup kekuatan, ketahanan (keawetan), masa layan dan efisiensi. Seiring dengan berkembangnya
konstruksi yang tidak lagi simetris dan kolom serta balok yang dibuat kecil maka beban puntir pun sangat mempengaruhi struktur
sebuah bangunan. Gempa dapat menyebabkan gaya puntir yang berbahaya dalam semua elemen konstruksi gedung. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kapasitas puntir pada elemen balok beton mutu tinggi yang menggunakan material alternatif
pengganti yang telah diperoleh nilai kuat tekan optimumnya. Pengujian yang dilakukan berupa pengujian puntir menggunakan 7
variasi benda uji. Ukuran benda uji adalah 20 x 25 x 120 cm3.  Tulangan utama yang digunakan D14 dan sengkang 4ïƒ†6. Dari uji
tekan silinder diperoleh mutu beton tertinggi pada BU6 (fly ash abu pozzolan dengan subtitusi agregat halus pasir pozzolan) sebesar
59,48 kNm, sedangkan mutu beton benda uji normal (BU1) sebesar 44,400 MPa. Kapasitas puntir terbesar juga diperoleh pada BU6
sebesar 10,40 kNm dengan sudut puntir maksimum 0,0246 rad. Kapasitas puntir untuk BU1 sebesar 9,749 kNm dengan sudut
maksimum hanya mencapai 0,0069. Daktilitas BU6 mencapai 291,086% lebih besar dibandingkan dengan BU1. Dapat disimpulkan
bahwa mutu beton dapat meningkatkan kapasitas puntir dan daktilitas beton mutu tinggi.
